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Bois-Guillaume – Rue Herbeuse
Opération préventive de diagnostic (2017)
Caroline Riche
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de construction d’un lotissement prévu sur la commune de Bois-Guillaume au
lieu-dit  « Rue  Herbeuse »  (parcelles  de  la  section AK,  nos 108  et 113)  a  entraîné  la
prescription d’un diagnostic archéologique réalisé sur une surface de 29 000 m2.
2 Ce  diagnostic  a  permis  de  mettre  en  évidence  des  restes  d’une  industrie  du
Paléolithique moyen illustrés par 35 pièces lithiques altérées par le gel et issues d’une
occupation  très  probablement  démantelée.  L’époque du  Bronze  final,  également
représentée, se résume à une partie d’un vase à léger épaulement découvert isolé. Les
autres vestiges répertoriés sont non datés et correspondent à six fosses, un ensemble
de fossés de parcellaire pour partie associé à une zone de mare et identifié à la limite
septentrionale de l’emprise, deux autres segments de fossés plus ou moins isolés, une
possible  structure  de  combustion  et  enfin  deux  structures  en  creux  de  nature
indéterminée certainement très récentes.
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